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KEPUTUSAN
DEKAN FAKUI-TAS PERTANIAN {INIVERSITAS ANDAI,AS
Nomor : 1l3D{lViFaPertaJ?AlT
TENTANC
PENTIN JUKANiPENGAN GKATAN DOSEN PENGAS UH MATA KULIAI] MA}IAS ISWA
PROGRAM PASCASARJANA (S2) FAKULTAS PERIANIAN
I]NIVERSITAS ANDALAS SEMESTER GANJIL 2AI7 ,2418
Bahwa untuk kelancaran perkuliahal" perlu rnenunjuklmengangkat Dosen Pengasuh Mata Kuliah
Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas Semester Canjil 2017/2018;
Bahwa nama-nima tersebut pada la:npiran kepulusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen
pengasuh Mata Kuliah Mahasiswa Prograra Pascasa{ana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Gariil 2017 fiA181'
Bahwa berdasarkan butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan'
Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparafur Sipil iriegara;
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negaraq
tJndang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
Undang-Unda:rg Nomor 12 tahun 2012. tentang Pendidikan Tinggi;
peraturan Pemiriatah RI Nomor 4 tahun 2014, tentang penyelenggaraan peadidikan tinggi dan
Pengelolaan perguruan tinggi :
peraturan Menteri Pendidilin dan Kebudayaan Nornor 25 Tahun 2012. tentang Organisasi dan 'Iata Kerja
Universitas Andalas;
perat*ran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomcr 47 lahun 2013 Tentang Statuta Universitas
Andalas;
Keputusan Rektor Uaiversitas Andalas Nornor 875lllllA/Litand-2$17. tentarg Pengangkatan Dekan
Fakultas Fertanian Universitas Andalas Periode 2Ol7 -2421 :
9. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun 201? Nomor SP. DIPA.-042.01.2.400092812017 ta*gal 7
Desember 2016;
6.
a
8.
Menetapka.l
Pertama
Kedua
Ketiga
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan"
2. Dekan di lingkungan Univercitas Andalas'
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungaa Faperia Unand
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaitnana mesiinya.
MEMlJTUSKAN
namanya tersebut pada lampiran keputusan ini setragai f)osen Pengasuh Mata
Pascasarjena {S2) Fakullas Pertanian Universitas Andalas Semester Ganjil
Menunj ulc/mengangkat yang
Kuliah Mahasiswa Program
2017/2018;
Segala biaya yang timbui akibat diterbitkannya keputusan ini dilrebankan kepada anggaran
Universitas Andalas tahun 2017 ;
Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan keteniuan apabila dikemudian hari terdapat
kekeliruat akan diperbaiki sebagaimana mestinya'
DIPA BLTJ
Lampiran : Keputusao Dekan Fakuitas Pertanian Universitas Andalas
Nomor : ll3/XlV/Fape*a/2017
Tanggal : 7Agustus2017
Tentang : Penunjukan/PengangkatanDosenPengasuhMataKuliahMahasiswa
Program Pascasarjana (S2) Fakultas Pertanian Universitas Andalas
Semester Ganjil 2017 D018.
No.
Mata Kuliah Nama
Kelas SKS DosenKode Nama
I AGR 534 Ekofisiologi Tanaman 32 Agr 3 (2-r) Prof.Dr. Ir. Auzar Svarif, MS
Prof. Dr. k. Reni Mayemi, MP
Pmf.Dr.k.Zulfadh Svarif ,MP
2 AGR614 Nrfrisi Tanaman 52 Agr 3 Q-r) Prof.Dr.k. Irfan SuliansvaL MS
Dr.k. IndraDwipa MS
3 AGR511 Fisiologi Tumbuhan Lanjutan 52 Agr 3 (2-1) Prof. Dr.Ir. MusliarKasim, MS
Prof.Dr.h. Irfan Suliansyah, MS
Prof. Dr. Ir. ReniMayemi, MP
4 AGR53I Genetika Lanjutar 32 Agr 3 Q-r) Dr.Ir. Gustian MS
Dr.PK. Dewi Hayati,SP, MSi
Dr. Yusniwall SP. MP
Prof.Dr.Sc.Agr.Ir. Jamsarl MP
5 AGR 636 Pupuk Hayati 52 Agr 3 Q-r) Prof.Dr. Ir. Auzar Svarif, MS
Prof.Dr. Ir. Etti Farda Husen 
" 
MS
Dr.h.Nalwida Rozen"MP
6 AGR514 IImuBenih 52 Agr 3 (2-t) Prof,Dr.IrAswaldi Anwar , MP
Dr. Ir.Nalwida Rozen, MP
7 AGR 539 Konservasi Plasma Nutfah 52 Agr 3 {2-1) Dr. k. Etti Swasti. MS
Dr.k. Benni Satria MP
I AGR 625 Agroforestry 52 Agr 3 (2-1) Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
Prof.Dr. h. Auzar Svarif, MS
Prof.Dr. Ir.Zulfadlv Svarif, MS
9 AGR63I Sitoganetika 32 Agr 3 (2-r) Dr.Ir. Gustiaa MS
Dr.k. Aprizal Zaioal, MP
Dr.Ir. Benni Sarria MP
l0 AGR 518 Perancang Percobaan Ilmu Pertanian 52 Agr 3 Q-r) Dr. Ir. kawatl M.Rur.Sc
ProfDr.kAswaldi Anwar, MP
11 AGR638 Manajemen Bisnis Perbenihan 32 Agr 3 (2-1) Profnr.hAswaldi Anwar, MP
Dr.Ir.Nalwida Rozen" MP
t2 AGR 538 Pemuliaan Hibrida Lanj utan 32 Agr 3 (2-t) Dr. Ir. Etti Swasti. MS
Dr.PK Dewi Hayafi, SP, MSi
Dr.k. Aorizal Zainal. MP
l3 AGR 534 Zar P engatw Tumbuh Tanaman 52 Agr 3 (2-t) Prof,Dr.k. Irfan SuliansyaL MS
Prof.Dr.Ir. Wamira- MP
Dr. Ir. kawati M.Rur,Sc
l4 AGR613 Fisiologi Cekaman Bagi Tanaman 52 Agr 3 (2-t) Prof.Dr.k. Irfan Suliansyatr" MS
Prof.Dr.Ir.Zulfadlv Svarii, MS
Dr.k. IndraDwipa. MS
Dr. k. Nasrez Akhir. MS
l5 AGR515 Ekologi Benih 52 Agr 3 Q-r) Prof.Dr.Ir.Aswaldi Anwar, MP
Dr.k.Nalwida Rozen-MP
Dr. Ir. Nasrez Akhir, MS
t6 DP 526 Perdagangan Pertanian Dr. Ir. Faidil Tanirms" M.Si
Dr. h. H. Nofialdi. M.Si
t7 tEP 512 Teori Makroekonomi 52 IEP 3 Q-r) Hasnalr" SP" Mec. Ph.D
Dl Zednita Aniani" SP. M.Si
Dr. Ir. Diaswir Zein- MS
t8 IEP 513 Teori Mikroekonomi 52IEP 3 (2-1) Hasnah SP. Dio.As.Ec. M.Ec. PhD
Dr. Dwi Ywada SE,M.Si
I9 IEP 511 Pembangunan Pertanian S2 IEP 3 (2-r) Dr.Ir. Osmet, MSc
Dr.Ir. Endrt Martius, MSc
Dr. Ir. lfdal. MSc
?a IEP 6I3 Analisa Kelayakan {-lseha Pertanian 52 IEP 3 (2-1) Dr. Ir. Faidil Taniune, M.Si
Dr. Dwi Yuzaria- SE. M.Si
24 IF,P 6I1 Ekonomi Kelembagaan dan Koperasi S2 IEP 3 (2-r) Prof. Dr. Ir. Yonariza- M.Sc. PhI)
Dr. Ir. Diasrvir Zein, MS
Dr.Ir. [ra Wahyuni Syarfi, MS
25 {EP 618 Perencanaan dan Pembanzunan Perfanian S2 IEP 3 (2-1) Prof. Dr. Ir. MelindaNoer. M.Sc
Dr. Mnhdi. SP, M.Si
Dr. Ir. Ira Wahyuni Syarfi, MS
26 IEP 612 Metode Penelitian Ekonomi Pefianial S2 IEP 3 (2- 1) Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc
Dr. Ir. Osmet" M.Sc
27 TNHsI I Genesis dan Klasifikasi Tanah 52'l"nh 3 (2-tj Prof.Dr.lr .Azwar Ra-syidin, L(Agr
Pro*--f)r-Ir. Dian Fiantis. MSc
28 STK5I I Analisis Statistik 52 Tnh 3 (2-t) Prof.Dr.Ir. Rahmai Syahni Z. MSc
Dr.Ir. Gusnidar. MP
Prof.Dr.Ir. Herviyanti. MS
29 TNH522 Bioiogi Tanah 52 Tnh 3 (2-l) Prof,Dr,Ir- Eti Farda MS
Dr.lr. Agustian
30 TNHs12 Evaluasi Kesesuaian Lahal 52 Tnh 3 (2-l) Dr.Ir. Yuzirwan Rasyid, MS
Prof.Dr-Ir- Amrizal Saidi, MS
Prof.Dr^Ir. Dian Fiantis. MSc
Dr. Juniarti, SP. MP
3l TNH53I Fisika Tanah 52 Tnh 3 (2-r) Prof.Dr^Ir. AmrizaT S aidi. MS
Prof Dr.{r. Yulnafatmawita, MSc
Dr.lr. Adrinal. MS
32 TNH521 Kesuburan'fanah S2Tnh 3 (2- 1) Prof.Dr.Ir. Herviyanti, MS
Dr-Ir. Tezuh Budi Praseryo, MS
Dr.Ir. Gusnidar. MP
33 TNH524 Kimia Tanah 52 Tnh 3 (2-l) Dr.lr. Teeuh Budi Prasetyo. MS
Dr.Rer.Nat.Ir. Syafrimen Yasin, MS, MSc
ProlI)r.ir. Herviyanti, MS
34 TNH532 Konservasi Tanah dan Air 52 Tnh 3 (2-1) Prof.Dr.Ir. Buians Rusman. MS
Dr.lr AprisalMP,
Dr.Ir Adrinal. MS
35 TNH542 Manajemen Lahan Cambut 52 Tnh 3 {Z-t} I)r.Ir- TeEuh Budi Prasetvo- MS
Dr.lr. Azustian
Prot'.Ilr.Ir. Herviyanti. MS
36 HPT512 Ekologi Patogen Tular Tanah 52 Hpt 3 (2-1) Dr.Ir. Nurbailis. MS
Dr.Ir. tliane Khairul" MP
11 riPT552 Entomologi Pertanian 52 Hpt 3 (2-1) Dr.lr. Munzir Busniah, MSi
Dr,Ir. Ameti- MS
Dr.Ir Reflinaldon, MSi
38 HPT 513 Identifi kasi Patogen Tumbuhan 32 Hpt 3 (2-1) Dr.Ir Eri Sulyanti, MSc
Dr. llaliatur Rahma SSi, MP
Dr. Jumsu Trisno. SP. MSi
Dr.Ir. Damettt', MSc
39 HPT511 Metodologi Penelitian 52 FIpt 3 (2-r) Dr.lr. Hidrayani. MSc
Prof.Dr.Ir. Novri Nelly. MP
Dr. Hasmiandv Hamid SP. MSi
40 HPT 551 Mortblogi dan Fisiologi Serangga 52 Hpt 3 (2-l) Dr. Eka Candra Lina" SP MSi,
Dr. Hasmiandy Hamid, SP. MSi
Dr. Mv Svahrawati. SP.MST
4l HPT 554 Patologi Serangga 52 Hpl 3 {2-t) Prof,Dr.Ir. Irizelia MSi
Dr. Ir. Ilidravani. MSc
42 HPT 634 Epidemolo gi Penyakit Tumbuhan 52 Hpl 3 (2-r) Dr.Ir. UianeKhairul. MP
Dr.Yulmira Yanti- SSi. MP
I)r. Haliatur Rahma- SSi. MP
43 HPT514 Serangga Penyebar Penyakit Tumbuhan 52 Hpt 3 Q-1) Prof.Dr. Ir. Trimurti Habazar
Dr.Ir. Reflinaldoa MSi
Dr.Ir. Yaherwandi, MSi
44 HPT553 Taksonomi Serangga 52 Hpt 3 Q-r) Dr. Mv Svahrawati. SPMSi
Dr. Hasmiandv Hamid. SP. MSi
DITETAPKANDI: PADANG
Temhusan:
1. Rektor Universitas Andalas sebagai laporan.
2. Dekan di lingkungan Universitas Andalas.
3. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan Faperta Unand.
4. Masing-masing yang bersangkutan trntuk dilaksanaka'l sebagaimana mestinya
